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Sutures support wound healing during the initial phase. As the tensile strength of a wound
increases, the need for the presence of sutures becomes less important. For this reason, absorbable
suture materials have been sought. Nowadays, commonly used suture materials are Chromic
Catgut, Coated Vicryl, and PDS. Among these materials, Coated Vicryl is the most popular.
Studies were conducted to compare the handling properties, reliability of knots, wound healing,
and tissue reactivity(Inflammation, Fibroblast proliferation, Collagen deposition, Giant cell reac-
tion, Absorption) between AILEE vicryl and ETHICON vicryl. We used twelve purebred New
Zealand white rabbits, and biopsied the tissue at three, seven, fourteen, and thirty days post
implantation. The results showed that both were supple and easy to handle and tie, and gross and
histologic differences were not apparent.
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Ⅰ. 서 론
봉합사는 기원전 2 0 0 0년 이전부터 이집트에서 개발
하여 사용하였고 기원 후 7 5년경 G a l e n1 )이 최초의
흡수성 봉합사인 C a t g u t을 이용하여 동물실험을 하
였으며 1 8 6 9년 L i s t e r1 )가 Chromic Acid를C a t g u t
주입하고 멸균된 봉합사의 사용에 대한 개념을 도입
하였다. 봉합사의일차적인 역할은 그 목적이 달성될
때까지 적절한 장력을 지닌 채로 견딜수 있어야 한고
박테리아의 성장에 도움을 주지 않는 환경을 만들지
않아야 한다. 또한전해성, 모세관현상, 과민성반응
및 발암성 등의 성질을 지녀서도 안된다. 그리고반흔
을 최소화하면서 창상의 치유를 촉진하는 것이다2 ).
봉합사는 창상의 접합력이 현저히 떨어지는 창상치유
의 초기단계에서 창상을 지지하는 역할을 하지만 창
상의 신장 강도(tensile strength)가증가함에 따라
봉합사의 역할은 의미를 일어간다. 이러한이유로 흡
수성 봉합사가 개발되어 왔다.
이상적인 흡수성 봉합사의 조건은 생물학적으로 조
직반응이 없어야 하고 다루기 쉬워야 하며 매듭이 쉽
게 풀어지거나 끊어지지 않고 흡수되기 전까지 일정
기간 동안 장력을 유지할 수 있어야 한다3 ). 최초로
개발된 C a t g u t은 수세기 동안 사용되어 왔으나 신장
강도가 낮고 조직반응이 심하고 매듭이 불안정하는
등 단점이 많아서 이를 보완하기 위한 새로운 합성
흡수성 봉합사가 개발되었다. 이중1 9 7 4년에 개발된
Coated vicryl은l a c t i d e와 g l y c o l i d e의 혼성중합체
( c o p o l y m e r )로 polyglactin 370과ca l c i u m으로 피
복된 상태이다. Coated vicryl의신장강도는 2주에
55%, 4주에8% 정도로줄어들며 가수분해와 약간
의 조직반응에 의해 흡수되고 완전한 흡수는 6 0일에
서 9 0일정도 걸린다4 ). 이보다더 개선된 P D S 가
1 9 8 2년에 개발되었으나 술기상으로 다루기 어렵고
가격이 비싸 널리 사용되지는 않고 V i c r y l이 가장 흔
하게 사용되고 있다.
본 연구는 가장 흔히 사용되는 흡수성 봉합사인
V i c r y l에 대하여 국내에서 지금까지 거의 대부분 사
용되어 온 E t h i c o n사 제품과 국내에서 개발된
A I L E E 사 제품에 대하여 조직반응, 흡수성등과 조
작의 편리성, 매듭의안정성 등에 대해 비교하여 국
내에서 개발된 제품의 안정성과 품질에 대해 알아보
고자 본 연구를 시행하였다.
Ⅱ. 대상및 수술방법
1. 대상
실험동물로는 동일 환경에서 사육된 생후 4 0주된
백색가토(The purebred New Zealand white
rabbit) 12마리를암수구별 없이 사용하였다. 각가
토의 체중은 2-3 kilograms 이었다. 봉합사로는
E t h i c o n사와 A I L E E 사의 5 - 0와 6 - 0크기의
Coated Vicryl을사용하였다.
2. 실험방법
1 2마리의 가토를 Ketamine 근육주사(12 mg/kg)
로 마취시킨 후 절개 부위인 배부를 삭모하였다. 수
술부위를 Povidone Iodine(BetadineⓇ, 7.5%)으로
도포하고 사지 근처에 각 가토마다 피하 조직층까지
절개를 각각 4개씩 가하였다. 이들절개창은 좌우측
동측에 같은 회사 제품 5 - 0와 6 - 0의 v i c r y l을 사용하
여 1 cm간격으로 피하매몰봉합( 2번의 s q u a r e
k n o t s와 실은 1 mm 정도에서잘랐음)을시행하고
피부는 단순 단속봉합으로 하였다. 가토의창상부위
는 실험 후 3일, 7일, 14일, 30일에육안적 관찰과
병리조직학적 검사를 시행하였다. 각봉합사의 특성
에 대한 조사는 유연성, 조직통과성, 매듭의펀리
성, 매듭의안정성을 1 0명의 성형외과의사들이 사용
조사하고 이를 서로 비교하여 양호 2점, 보통1점,
불량 0점으로점수를 매겼다. 각봉합부위에 대하여
창상의 감염, 창상의넓이, 비후성반흔등에 대하여
육안적으로 관찰하였다.
병리조직학적 검사는 가토를 희생시켜 피부를 절
개선부위에서 표피에서 근막까지 전층을 취해서
1 0 %의 중성완충포르말린 용액(10% Formalin)에
3일간고정하고 파라핀에 포매하여 조직절편을 만들
었다. 조직은봉합사 주위의 염증세포의 침윤정도를
정확히 볼 수 있도록 절개선에 수직방향으로 잘라
Hematoxylin-Eosin(H & E)염색을시행하였다.
조직학적 검사는 봉합사주위의 염증세포의 침윤정
도를 관찰하여 염증반응의 정도를 나누었고 섬유모
세포의 증식정도, 교원질의침착정도, 다핵거세포
및 조직구의 봉합사내로의 침윤정도, 흡수되는정도
등에 대해서 관찰하여 이를 소견이 없을 때를 －,
미미하게 있는 경우를 ＋, 아주심한 경우를 ＋＋＋




양 사의 제품 모두에서 유연성은 우수하였다. 조
직통과성은 양 사의 제품 모두 보통 정도였으나 이는
n y l o n이나 monocryl 같은단일 f i l a m e n t가 아니
므로 당연한 결과라고 하겠다. 그러나봉합사가 아닌
n e e d l e의 경우에서는 같은 cutting needle 이라도
A I L E E 사 제품은 cutting 되는부분이 E t h i c o n사
의 것 보다 짧아서 봉합도중 n e e d l e에 의해서 조직
이 잘라지는 일은 적었다.
매듭의 편리성이나 안정성에 대해서는 양 사의 제
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품에 큰 차이는 없었으나 같은 크기의 봉합사일 경
우 AILEE 사 제품이 가늘어서 이론적으로는 매듭
의 안정성은 좀 더 높을 것으로 생각되며 매듭에 의
한 육아종도 덜할 것으로 생각된다.
2. 반흔의양상
봉합한 절개창은 6 ~ 7일까지는 가피가 관찰되었으
나 그 이후는 대체로 깨끗한 양상이었고 감염된 예
는 없었으며 반흔주위의 홍조( e r y t h e m a )는 10일
정도에없어졌다.
3. 조직학적소견(Table 1, Fig. 1-4)
1) 염증반응
염증반응은 호중구( n e u t r o p h i l )와 단핵구
(mononuclear cell)의침윤정도로서 판단하였다.
양 사 제품에 큰 차이는 없었으며 6-0 vicryl의경
우 5-0 보다초기급성염증반응이 빨리 소실되는 소
견을 보였다. 염증반응은2주간지속되다가 한달 경
에는 사라졌다.
2) 섬유아세포의증식정도
섬유아세포는 7일째부터뚜렸이 관찰되기 시작하
여 한달 정도까지 지속되었는데 E t h i c o n사의 봉합
사의 경우 는 2주째에섬유아세포가 A I L E E 사의 것
보다 많이 관찰되었는데 전체적으로는 큰 차이는 없
었다.
3) 교원질의침착정도
교원질의 침착은 섬유아세포가 나타나기 시작한
후부터 관찰되기 시작하였는데 시기나 제품별로 교
원질 침착의 정도에는 큰 차이를 관찰할 수 없었다.
2주부터는교원질의 염색성이 증가하고 한달 째에는
교원질의 침착정도가 다소 증가하는 소견을 보였다.
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Table 1.Histologic Fingdings after Implantation of Coated Vicryl
Suture material Post-operative day 3rd 7th 14th 30th
Inflammation ++ +++ + –
Fibroblast proliferation – + + +
AILEE vicryl 5-0 Collagen deposition – – + ++
Giant cell reaction – – ++ +++
Absorption – – ++ +++
Inflammation ++ ++ + –
Fibroblast proliferation – + ++ +
ETHICON vicryl 5-0 Collagen deposition – – ++ ++
Giant cell reaction – – ++ +++
Absorption – – +++ +++
Suture material Post-operative day 3rd 7th 14th 30th
Inflammation ++ ++ + –
Fibroblast proliferation – + + +
AILEE vicryl 6-0 Collagen deposition – – + ++
Giant cell reaction – – +++ +++
Absorption – – ++ +++
Inflammation +++ ++ + –
Fibroblast proliferation – + ++ +
ETHICON vicryl 6-0 Collagen deposition – – ++ ++
Giant cell reaction – – +++ +++
Absorption – – +++ +++
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Fig. 1.3 days after buried suture. A few neutrophilic and lymphocytic infiltrates(Left) AILEE,(H&E stain, ×
100)(Right) ETHICON(H&E stain, ×200)
Fig. 2.7 days after buried suture. Many inflammatory cells and a few fibroblasts(H&E stain, ×1 0 0 ) ( L e f t )
AILEE,(Right) ETHICON
Fig. 3.14 days after buried suture. Less inflammation and giant cell reaction is seen.(H&E stain, ×1 0 0 ) ( L ef t )
AILEE,(Right) ETHICON
4) 다핵거세포
7일째에다핵거세포가 봉합사 주위로 심하게 관찰
되었으며 이는 한 달까지 지속되었고 시간이 갈수록
봉합사내로 침투하는 다핵거세포의 수가 많아졌으며
양 사 제품에 큰 차이는 없었다.
5) 흡수되는정도
흡수는 다핵거세포가 나타난 후인 2주째부터뚜렷
하게 관찰되었으며 시간이 갈수록 흡수는 증가하였
으며 양 사의 제품에 의미 있는 차이는 관찰할 수
없었다. 완전히흡수되는 소견은 실험기간 중에는
관찰할수 없었다.
Ⅳ. 고 찰
오랜 세월 동안 의학분야에서 여러 종류의 봉합사
들이 개발되어왔다. 이중최근 성형외과 영역에서 주
로 쓰이는 흡수성 봉합사는 chromic catgut, coated
vicryl, PDS 등이다5 - 7 ). 이중coated vicryl은성형
외과의 대부분의 수술에 광범위하게 쓰인다. 이들흡
수사들의 주된 작용은 피하조직을 봉합하여 사강을
줄여주고 창상연을 긴장 없이 정확하게 맞도록 하여
창상의 봉합력이 최고치에 오를 때까지 붙잡아 주어
서 창상의 치유과정 중 염증단계를 짧게 하여 반흔을
최소화하는 것이 목적이자 이상적인 흡수성 봉합사의
조건이기도 하다3 , 8 ). 창상치유의4단계 중에서 가장
중요한 염증단계는 2일에서7일사이에가장 심한데9 )
이단계가 오래 지속되면 다음 창상치유과정이 지연되
므로 이 단계를 최소화 시키면 과잉조직반응과 감염
성 과 합병증을줄일수 있다1 0 ).
1 9 7 0년대부터 c a t g u t과 같은 흡수사들이 많이 개
발되었으나 신장강도의 빠른 소실, 염증단계에서의
조직 과잉반응과 같은 문제점들이 많이 나타나게 되
었고 새로이 개발되는 흡수사들의 평가에서 꼭 고려
되어야 할 중요한 항목이다. 본연구에서도 새로이
개발된 국산 v i c r y l에 대해서 염증반응, 섬유아세포
의 수, 교원질의침착, 봉합사의흡수 등에 대해서
조사함으로써 기존의 제품과비교하였다.
본 연구에서는 조사한 모든 항목에서, 비교한두
제품간에 뚜렷한 차이는 발견할 수 없었다. 기본적
으로 섬유아세포의 수, 교원질의침착 등은 염증반
응에 후속되는 연쇄반응이기 때문에 염증반응에서
차이가 없었으므로 당연한 결과라고 할 수 있다. 또
대식세포의 수나 흡수성은 이물에 대한 조직반응인
데 같은 재질의 것이므로 결국 표면의 균일성이나
f i l a m e n t의 치밀성 등이 흡수성을 좌우한다고 할
수 있는데 결국 이 결과가 흡수사의 품질을 말한다
고 할 수 있다. 본연구에서는 두 제품간에 큰 차이
가 없었으므로 간접적으로 두 봉합사의 품질에는 큰
차이가 없다고말할 수 있겠다.
사용상에 있어서의 제품의 특성은 사용자의 취향
에 따라서 좋게도 나쁘게도 판단될 수 있다. 이를
좀더 객관화하기 위해 여러 명의 성형외과 의사의
판단을 점수화하여 종합적으로 판단하였는데 조사자
개개인이나 종합적으로 판단한 최종판정자의 주관적
인 의견이 완전히 배제되었다고는 할 수 없지만 두
제품간에 두드러진 차이는 없었다. 특이할것은 국
산제품 n e e d l e의 cutting 부분이짧고 약간 b l u n t
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Fig. 4.30 days after buried suture. Vicryl sutures were almost absorbed(H&E stain, ×200)(Left). AILEE, (Right)
ETHICON
한 느낌이 있는데 사용자에 따라서는 조직통과 시
불편함이라고 말할 수도 있는 부분이지만 조사자 대
부분은 원치 않는 n e e d l e에 의한 조직손상을 줄일
수 있어서좋다고 하였다.
Ⅴ. 결 론
본 연구는 성형외과에서 흔히 사용되는 E t h i c o n
과 A I L E E 사의 coated vicryl을이용하여 1 2마리
의 백서에 봉합사의 특성과 반흔의 양상 그리고 조
직학적으로 비교를 하였다. 양사의 유연성은 우수
하였고. 매듭의편리성이나 안정성에 대해서는 양
사의 제품에 큰 차이는 없었다. 조직학적으로염증
반응, 섬유아세포의수, 교원질의침착, 봉합사의
흡수 등에 대해서 조사한 결과 뚜렷한 차이를 느낄
수 없었다.
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